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Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un Ehpad par la société immobilière DOMUSVI, susceptible
d’endommager  des  éléments  du  patrimoine  sur  la  parcelle ZK 293  a  entraîné  la
prescription d’un diagnostic archéologique sur une surface de 7 045 m2.
2 Les  deux  tranchées  réalisées  ont  révélé  deux  principaux  éléments  d’occupation.  Le
premier correspond à un indice de La Tène D2/époque augustéenne représenté par une
fosse. Le second se réfère au XIVe-XVe s. et se rapporte également à une fosse. Plusieurs
autres  indices  non  datés  complètent  ces  découvertes.  Il  s’agit  de  fosses  aux
remplissages très proches de la structure attribuée aux XIVe-XVe s. Par analogie celles-ci
pourraient appartenir à la même époque.
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